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 1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Фи-
нуниверситета 2014 года.
Рассмотрим значение федеральных стандартов, 
внутренних стандартов и правил профессиональ-
ной деятельности арбитражных управляющих для 
обеспечения эффективности деятельности СРО 
АУ, и арбитражных управляющих.
В юридической литературе определяют правила 
предпринимательской или профессиональной де-
ятельности как понятие более широкое, общее, 
охватывающее любые требования, устанавливае-
мые СРО для своих членов, касающиеся вопросов 
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РАЗВИТИЕ
выполнению установленных требований зако-
нодательства Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве). 
СРО разрабатывает и утверждает, стандарты и 
правила предпринимательской или профессио-
нальной деятельности, под которыми понимаются 
требования к осуществлению профессиональной 
деятельности, обязательные для выполнения всеми 
членами саморегулируемой организации 1.  
В Федеральном законе «О саморегулируемых 
организациях», и в ряде отраслевых федеральных 
законах четко не обозначается соотношение по-
нятий «правила» и «стандарты». Федеральным 
законом «О саморегулируемых организациях» 
установлено, что стандарты и правила СРО пред-
ставляют собой требования к осуществлению 
предпринимательской или профессиональной де-
ятельности, обязательные для выполнения всеми 
членами СРО. Они должны соответствовать фе-
деральным законам и принятым в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами и 
ими же могут устанавливаться дополнительные 
требования к предпринимательской или профес-
сиональной деятельности определенного вида 2.  
Данные стандарты и правила СРО, прежде всего, 
должны соответствовать правилам деловой этики 
и устранять или уменьшать конфликт интересов 
членов СРО, их работников и членов постоянно 
действующего коллегиального органа управле-
ния СРО.
Кроме того в содержании и в установлениях стан-
дартов и правил должны быть установлены:
• запрет на осуществление членами СРО деятель-
ности в ущерб иным субъектам предпринима-
тельской или профессиональной деятельности;
• требования, препятствующие недобросовест-
ной конкуренции;
• требования, препятствующие совершению дей-
ствий; 
• причиняющих моральный вред или ущерб потре-
бителям товаров (работ, услуг) и иным лицам и 
причиняющих ущерб деловой репутации члена 
СРО либо деловой репутации СРО. 
СРО должна установить меры дисциплинарного воз-
действия в отношении членов СРО за нарушение 
требований внутренних стандартов и правил СРО, 
а также обеспечить информационную открытость, 
затрагивающую права и законные интересы любых 
лиц связанных с деятельностью членов СРО.
осуществления регулируемой деятельности (вклю-
чая вопросы морально-этического содержания), в 
то время как понятие «стандарт» рассматривается 
весьма формализовано, в том числе, в вопросах 
принятия, и применения его в конкретных обла-
стях предпринимательской (профессиональной) 
деятельности [7, с. 59]. При этом, Федеральные 
стандарты (далее – ФС) – это совокупность требо-
ваний, обязательных при реализации для юридиче-
ских и физических лиц, имеющих соответственную 
государственную аккредитацию или лицензию.
В соответствии со статьей 2 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» феде-
ральные стандарты – это федеральные стандарты 
профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих и федеральные стандарты деятель-
ности саморегулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих, разработанные национальным 
объединением саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и утвержденные ре-
гулирующим органом. Вместе с тем данное опре-
деление федерального стандарта не определяет 
роль и значение федерального стандарта для про-
фессиональной деятельности арбитражных управ-
ляющих и деятельности саморегулируемых органи-
заций арбитражных управляющих.
В арбитражном управлении выделяют два вида 
федеральных стандартов для регулирования дея-
тельности СРО арбитражных управляющих и са-
мих арбитражных управляющих. 
1. Федеральный стандарт деятельности СРО ар-
битражных управляющих – это совокупность 
требований, установленных государством и 
национальным объединением СРО АУ, обя-
зательных при реализации деятельности са-
морегулируемых организаций арбитражных 
управляющих и направленных на обеспечение 
обязанности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих по выполнению 
установленного требования законодательства 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве). 
2. Федеральный стандарт деятельности арби-
тражных управляющих – это совокупность 
требований, установленных государством и 
национальным объединением СРО АУ, обяза-
тельных при реализации деятельности арби-
тражных управляющих, являющихся членами 
саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих и направленных на обеспечение 
обязанности арбитражных управляющих по 
 1 Статья 4 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (ред. от 07.06.2013 года).
 2 Там же
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При проведении выборочного анализа докумен-
тов СРО арбитражных управляющих на предмет 
их отнесения к стандартам и правилам, их содер-
жания, раскрытия и влияния на профессиональную 
деятельность арбитражных управляющих на осно-
ве открытых источников – сайтов СРО АУ можно 
сделать вывод, что в указанных СРО АУ стандарты 
и правила принимаются в минимальном количе-
стве, в основном внутренняя деятельность СРО АУ 
регламентируется положениями и порядками (85% 
от общего количества внутренних документов, в 
том числе 80% положениями). 
В ряде СРО АУ одни и те же нормы профессио-
нальной деятельности регламентируются разными 
документами – в одних правилами, в других по-
ложениями. По нашему мнению, сведение стан-
дартов и правил в единый документ, регулирую-
щий все необходимые сферы профессиональной 
деятельности арбитражных управляющих, вносит 
неясность при определении и оценке внутренних 
норм, которыми должен руководствоваться арби-
тражный управляющий, являющийся членом той 
или иной СРО АУ. При этом в ряде исследуемых 
СРО АУ положениями регулируется деятельность, 
которая должна быть установлена отдельно стан-
дартами или правилами. 
Проведенный анализ практических аспектов фор-
мирования федеральных стандартов, внутренних 
стандартов и правил деятельности саморегули-
руемых организаций арбитражных управляющих 
и арбитражных управляющих показал, что: фе-
деральными стандартами должны определяться 
требования по обеспечению наиболее важных 
вопросов профессиональной деятельности арби-
тражных управляющих, затрагивающих интересы 
общества, различных аспектов предпринима-
тельской деятельности должников и кредиторов, 
профессиональной деятельности арбитражного 
управляющего. По своему содержанию федераль-
ные стандарты, не смотря на то, что они разраба-
тываются национальным объединением СРО АУ, 
представляют собой одну из форм государствен-
ного регулирования различных видов профессио-
нальной деятельности арбитражных управляющих.
При этом внутренние стандарты и правила про-
фессиональной деятельности относятся к меха-
низмам по обеспечению профессиональной (в 
том числе эффективной) деятельности СРО АУ и 
арбитражных управляющих. По нашему мнению, 
стандарт – это формализованные требования, 
устанавливаемые СРО АУ, для своих членов, ка-
сающиеся вопросов осуществления профессио-
нальной деятельности арбитражными управляю-
щими (морально-этического содержания, деловой 
и профессиональной этики). Правила профессио-
нальной деятельности – это требования СРО АУ 
для своих членов, касающиеся вопросов осущест-
вления регулируемой деятельности по конкретным 
правам и обязанностям профессиональной дея-
тельности арбитражных управляющих (включая 
вопросы допуска в профессию). 
На основе проведенного сравнения можно устано-
вить иерархию федеральных стандартов, стандар-
тов и правил. Федеральные стандарты деятельности 
СРО АУ и арбитражных управляющих являются нор-
мативными правовыми актами регулирующими дея-
тельность всех СРО АУ по наиболее важным вопро-
сам профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих. Стандарты и правила деятельности 
конкретной СРО АУ и арбитражных управляющих 
представляют собой локальные нормативные пра-
вовые документы СРО АУ, принимаемые в рамках 
федеральных законов, нормативных документов и 
федеральных стандартов. 
Указанное отсутствие единства (единообразия) в 
утвержденных стандартах, правилах, положениях 
и порядках свидетельствует о недостаточно актив-
ном включении профессионального сообщества, в 
частности национального объединения СРО АУ 1 
как национального объединения СРО АУ и самих 
СРО АУ в процесс регулирования и стандартиза-
ции профессиональной деятельности в сфере бан-
кротства и арбитражного управления. 
В этой связи, представляется целесообразным на 
уровне Минэкономразвития РФ, РССРОАУ выра-
ботать единые подходы (рекомендации) по видам 
стандартов и правил, их содержанию, утверждае-
мых СРО АУ.
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